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 Abstrak 
 
PT Rekayasa Industri merupakan sebuah perusahaan bidang rancangan bangun, pengadaan, 
konstruksi dan uji coba operasi (EPCC) untuk pabrik-pabrik besar yang sedang membutuhkan 
sistem jaringan yang optimal, pengiriman data antar user cepat dan efisien serta aman dalam 
kerahasiaan data. Untuk itu, dirancang sebuah model sistem jaringan sistem keamanan berbasis 
UTM (Unified Threat Management) dengan produk Watchguard. Penggunaan Watchguard dapat 
mempermudah kinerja admin dalam melakukan monitoring karena admin dapat melakukan 
pengawasan multitask didalam satu interface. Perancangan sistem dibuat dengan cara meneliti 
secara langsung, analisa perusahaan, studi literatur, perancangan dan melakukan uji coba 
menggunakan simulasi dimana sistem sudah berfungsi dengan baik sehingga diharapkan dapat 
memecahkan permasalahan yang ada dalam perusahaan. Dengan mengoptimalisasi jaringan serta 
sistem keamanan yang digunakan dalam perusahaan maka karyawan akan dapat melakukan 
transfer data secara lebih cepat dan akurat sehingga kinerja dari karyawan akan lebih baik dalam 
mendukung visi dan misi dari perusahaan. 
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 Abstract 
 
PT Rekayasa Industri is a wake field of engineering, procurement, construction and 
commissioning (EPCC) for large plants, requiring an optimum network system, the data 
transmission between the user quickly and efficiently and safely in the privacy of data. To 
accomplish that a model of the network system security system was designed based on UTM 
(Unified Threat Management) product “Watchguard”. Watchguard usage can simplify admin’s 
performance while monitoring because admin can do multitask monitoring in one interface. The 
design of the system is made through a direct survey, company analysis, literature study, design 
and test using a simulation where the system is functioning properly that is expected to solve the 
existing problems in the company. By optimizing network and security systems used in the 
company, the employee will be able to transfer data more quickly and accurately so that the 
performance of the employees would be better to support the vision and mission of the company. 
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